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and  cost  reduction  in  the miner  industry. Here  is  expressed  the need  that  companies  in  the  transport  sector has  to 
improve their logistics management by managing their resources of the best way, reducing costs and using tools of new 
























































Al utilizar  esta metodología  en  la  cadena de  suministro global,  se  impacta de manera  importante a  los minoristas, 
mayoristas, distribuidores, fabricantes y proveedores, es decir, la logística de los proveedores de servicios necesitan 








del país.   Los casos más cercanos  a Colombia, son  los principales actores suramericanos  los cuales se han vuelto 
actores mundiales por sus niveles de producción, es así como en Chile, Perú y Brasil, la minería se ha vuelto la base de 











2,6%. En el  último  reporte del DANE del  segundo  trimestre de  2008 un aumento de 7.6%,  el mayor de  todas  las 
actividades  económicas. 
3.1.   Miner ía Aurífera 
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2006). Así mismo en Marmato, Caldas, El Sur de Bolívar, Remedios y Segovia, en Antioquia, la minería aurífera ha sido 
de igual manera la fuente de ingreso (Gobernación de Antioquia, 2005). 
3.2.  Planteamiento  del  problema 
El oro como se expuso anteriormente es un metal estratégico para Antioquia y Colombia, una de las grandes debilidades 







La minería del oro  en Colombia se  caracteriza por ser uno de  los sectores económicos  importantes como fuente de 
trabajo y de divisas para el país. Sin embargo, esta minería es de grandes contrastes puesto que existen por un lado, 
unidades medianas de producción que  aunque no poseen  los últimos avances  tecnológicos  sí  cuentan con  recursos 
apropiados para la explotación industrial. De otra parte, existe un gran número de pequeñas unidades mineras de tipo 
artesanal y familiar, que no cuentan con los requerimientos mínimos para aprovechar eficientemente estos recursos no 

















































Según Naim  et  al.  (2006),  la  flexibilidad debe  ser una  característica  arraigada  en  la estrategia  de  la  compañía,  el 
comportamiento, los procesos y la tecnología. El grado de flexibilidad dependerá del entorno en que se encuentre el
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transportador y  se  basa principalmente  en  el  nivel de  incertidumbre  a  los que  se  enfrentará  en  la demanda  de  los 
clientes,  el  desempeño  de  los  proveedores,  a  los    procesos  internos  y  la  infraestructura  propia  de  transporte.  Es 
importante recordar que una estrategia proactiva y flexible en realidad conduce a la satisfacción del cliente, garantizando 
al mismo tiempo que se minimizan los costes totales. Pero para lograr ésto, se debe desarrollar un enfoque centrado en 
la  flexibilidad  que  se  ajuste  al  cliente  y  a  la  organización,  y  que  debe  desplegarse  en  lugar  de  "cubrir  todas  las 
posibilidades", dado que ésto es caro y poco práctico (Slack, 1990; Hill, 1985). 




















Estos  cambios  afectan  directamente  el  desarrollo  y  comportamiento  económico  de  los  ciclos  de  auge  y  caída.  El 
resultando de estos cambios y de los procesos de globalización, la segunda categoría de las presiones a las que están 
sometidos  los  sistemas de  transporte, y   puede  ser  identificada  debido a  la demanda derivada de  su naturaleza. El 
aumento  de  las presiones  hacia  la  reducción  de  los  costes  de  transporte  han  llevado  a  compañías  de  transporte  a 
formar alianzas. (Naim et al., 2006) 





Naim et  al.,  (2006)  asegura que una revolución está ocurriendo en  la  tecnología,  dada  la necesidad de desarrollar 
sistemas de transporte sin fisuras a en tres niveles diferentes:
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La mejora  de  los  sistemas  de  comunicación  ha proporcionado un  acceso más  rápido  a  la  información, mejorando 
notablemente el control y por ende la calidad de los procesos de transporte. 
5.3.  Relaciones  con  tr anspor tadores 
Cuando se utiliza un único o pocos  transportadores,  los envíos  se pueden  realizar de  forma más  económica y  con 
mayor cuidado, gracias a la relación de confianza que se alcanza con dichos transportadores. 




dispuestos  a  diseñar  un  plan  de  capacidades  y  de  rutas  optimas,  o  al menos  eficientes,  y  a  programar  activos  y 
conductores mas  eficientemente. 
Otra  posibilidad  para mejorar  la  operación  de  transporte  es  incorporar  los  transportadores  dentro  de  la  relación 
colaborativa  con  los  proveedores  y  clientes.  Frecuentemente  las  empresas  que  colaboran  entre  si  trabajan mas 
cercanamente permitiendo la eliminación de intermediarios innecesarios. (Goldsby Y Martichenko 2005) 
5.4. Optimización  de  rutas  y  de  operaciones 
El problema para  encontrar buenas  soluciones de  ruteo de vehículos para generar una correcta  distribución de  las 
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El objetivo de este método es minimizar la distancia total de viaje de todos los vehículos e indirectamente minimizar el 
número de vehículos necesarios para cumplir con todas las paradas. 












5.4.2.  Método de   " barrido"  









Logística  esbelta  aplicada  al  transporte  en  el  sector minero  ­ Arango, Gil & Zapata 
Extender una línea recta con origen en el almacén en cualquier dirección. Rotar la línea en el sentido de las manecillas 
































nuevas  configuraciones  aleatoriamente  y  las  somete  a  reglas  de  probabilidad para  su  aceptación,  evitando de  esta 



































Logística  esbelta  aplicada  al  transporte  en  el  sector minero  ­ Arango, Gil & Zapata 
Se dice que una solución es tabú si está incluida o posee alguna propiedad incluida en una lista (denominada tabú). 

















































































Bernard  (2003)    establecen  que aquello puertos que no  realizan operaciones  eficientes  de bajo  costo,  debido a  las 
exigencias del mercado actual, pueden ser dejados de lado, y cuando una nueva alternativa de sistema de transporte 









la  estructura  de  la  cadena,  y  reduciendo  los  tiempos  de  operación  y  desperdicio  en  las  operaciones  de  cargue  y 
descargue. Paixao y Bernard (2003) 












mejoramientos  de  calidad  por  encima  del  50%  y  una  reducción  del  75% del  espacio  utilizado  para  la  operación. 
Manufacturing Extension Partnerships, 2000) tomado de Paixao y Bernard (2003) 





















empresas  que  deseen  ser  exitosas. 
Algunos  de  los  principales  problemas  que  genera  la minería  en  lo  referente  a  las  redes  de  transporte  son  en  este 
momento: 












•  Los  trabajadores no  poseen o  utilizan  los  elementos de  seguridad  como  tapa  bocas,  tapa  oídos,  correctores  de 


















































www.engr.uky.edu/me/cfpl/lm/students/lee.html  (accessed 2  June  2000) 
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